























































 本研究の主題である、精神障害者のニーズと QOL の関係性については、これ
まで国内では研究が実施されていないため、海外の先行研究のレビューを行った。
これらの研究は主にヨーロッパ諸国で実施されており、ほとんどの研究で、ニー
ズと QOL との有意な関係が認められていた。  





















 これらの研究成果に基づいた臨床上の意義 (clinical  implications)を、以下に整
理する。  






③  長期在院経験者の主観的ニーズや QOL の評価の解釈には留意が必要であ
る。  
 
 
